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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah terdapat abnormal
return pada indeks IHSG dan LQ45 di sekitar pengumuman pengesahan dari
Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian mengambil sampel berdasarkan dari
harga penutupan IHSG dan LQ45 selama periode 29 April 2020 sampai 8 Oktober
2020 dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini merupakan
penelitian studi peristiwa (Event Study) yang menggunakan periode observasi
selama 100 hari dan periode peristiwa selama 7 hari, yang meliputi 3 hari sebelum
peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 3 hari setelah peristiwa. Penelitian ini bersifat
kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menggunakan metode
Mean Adjusted Model. Penelitian ini berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan
terdapatnya abnormal return yang terjadi secara signifikan di seputar peristiwa
pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja selama 5 hari pada indeks LQ45 dan 3 hari
pada indeks IHSG, namun pasar dapat bereaksi cepat untuk kembali pada harga
keseimbangan barunya kembali dimana untuk indeks LQ45 pada T+3 dan untuk
indeks IHSG pada T0. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang didapat, maka
pengujian yang dilakukan ini mendukung teori pasar efisien bentuk setengah kuat
untuk pasar modal di Indonesia dan pasar modal Indonesia termasuk cepat dalam
penyesuaian harga menuju pada harga keseimbangan yang baru. Dimana untuk
indeks LQ45 pada T+3 harga sudah kembali pada harga keseimbangannya dan pada
indeks IHSG kembali pada harga keseimbangannya pada T0.
Kata kunci: Event Study, Efficient Market Hypothesis, Behavioral Finance
Theory, Abnormal Return
XIV
AN EVENT STUDY OF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
ANNOUNCEMENT ON THE INDONESIA COMPOSITE STOCK PRICE
INDEX
ABSTRACT
The purpose of this research is to test the availability of abnormal return
towards Composite Stock Price Index (IHSG) and LQ45 index around the
announcement of Undang-Undang Cipta Kerja’s legalization. The samples are
based on closing price of IHSG and LQ45 within the period of April 29th, 2020 until
October 8th, 2020 using the documentation method. This research is an event study
research that uses the observation period of 100 days and event period of seven days,
including three days before the event, one day of the event, and three days after the
event. This research is a quantitative research that test the hypotheses using Mean
Adjusted Model method. Based on the research result, there is an abnormal return
that happens significantly around the legalization of Undang-Undang Cipta Kerja in
five days towards the LQ45 index and three days towards the IHSG. However, the
market react fast back to the balance price on T+3 for LQ45 index and T0 for HIS
index. Based on the result, it can be concluded that the conducted test supports the
theory of semi-strong form of efficient market in Indonesia and Indonesia’s capital
market is fast in adjusting price towards the new balance price. Where market price
is back to its balance price on T+3 for LQ45 index and T0 for IHSG index.
Keywords: Event Study, Efficient Market Hypothesis, Behavioral Finance Theory,
Abnormal Return
